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Высшее образование сталкивается с рядом проблем и социальными 
изменениями, которые устанавливают 
требования к ученым, к социальной 
и профессиональной среде в целом. 
Изменения, происходящие в системе 
образования в последнее десятилетие, 
оказало сильное влияние и накладыва-
ет определенные обязательства по ре-
формированию высшего образования 
в Республике Молдова, включая также 
медицинское образование, для созда-
ния единой общеевропейской систе-
мы образования, в которой огромную 
роль играет такое понятие как «компе-
тентность» личности. 
В контексте европейской полити-
ки образования «компетентность» в 
широком смысле - это самостоятель-
ность и ответственность личности; 
это самообразование, это её комму-
никативная, социальная и профессио-
нальная компетентность. 
А компетентность по вопросам 
здоровья - «это индивидуальная ком-
петентность в вопросах влияния фак-
торов, определяющих здоровье, т. е. 
обладание знаниями, опытом, осве-
домленностью, позволяющих эффек-
тивно решать проблемы, связанные со 
здоровьем».
Повышение качества и обновле-
ние содержания образования осуще-
ствимо на основе «ключевой компе-
тентности» (адекватное проявление 
социальной жизни человека в совре-
менном обществе). 
В классическом понимании в 
классификацию компетентностей 
входят: ценностно-смысловая, обще-
культурная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, 
социально-трудовая и личностное са-
мосовершенствование.
В логике этих представлений, в 
условиях быстро изменяющегося со-
временного мира классические идеи 
психолого-педагогического взаимо-
действия, как в вузе, так и в реальной 
педагогической практике получают 
новое звучание, адекватное вызову 
и требованиям времени, приобретая 
характер партнерства всех субъектов 
педагогического процесса.
Суть таких взаимоотношений сво-
дится к тому, что студент и преподава-
тель являются равноправными участ-
никами, партнерами образовательных 
отношений. Такой характер отноше-
ний в системе «студент – преподава-
тель» является антиподом традици-
онных взаимоотношений, в которых 
преподаватель, в рамках директивно 
ориентированной модели передачи 
знаний, доминирует над студентом 
(Кузьмина Н. В., Митина JI. M. и др.). 
В рамках же партнерских взаи-
моотношений предполагается рас-
сматривать студента как субъектно-
целостную личность, стремящуюся 
к самореализации своих возможно-
стей [2]. 
Поэтому представляется целесо-
образным рассмотреть объективные 
основания в традиционной системе 
подготовки и обучения студентов, а 
также найти узловые точки адаптации 
существующих достижений в новых 
условиях.
К профессиональной деятельно-
сти и личности преподавателя меди-
цинского ВУЗа, также предъявляются 
новые требования, которые могут по-
влиять на качество взаимодействия 
преподавателей и улучшения их ком-
муникации со студентами.
Одно из важных целей высшего 
медицинского образования это фор-
мировать высококвалифицированных, 
конкурентоспособных специалистов в 
медицине. 
Современное общество определя-
ется ожиданиями определенного по-
ведения и новых ролей преподавателя 
медицинского ВУЗа, которые могут 
повлиять на качество взаимодействия 
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субъектов образовательного процесса.
В контексте стандартизации про-
грамм обучения в ВУЗе, выявленные 
результаты полученных знаний по-
зволяют анализировать деятельность 
всех этапов процесса обучения и со-
вершенствовать их в целях повыше-
ния эффективности и качества про-
цесса обучения в медицине.
В этом процессе использование 
«инновационных технологий» (про-
цессуально структурированная со-
вокупность приемов и методов, на-
правленных на изучение, актуализа-
цию и оптимизацию инновационной 
деятельности, в результате которой 
создаются и материализуются ново-
введения, вызывающие качественные 
изменения в различных сферах жиз-
недеятельности), может привезти к 
рациональному использованию мате-
риальных, экономических и психосо-
циальных ресурсов. 
Это, в свою очередь, предпола-
гает создание гибкой, обоснованной 
системы научного обеспечения но-
вовведений, учитывающей логику и 
специфику осуществления данной 
психосоциальной феноменологии, но 
и особенности восприятия, оценива-
ния, взаимоадаптации субъектов ис-
следуемой образовательной системы к 
новым условиям жизнедеятельности, 
развития и воспитания, а также экс-
пертно - отслеживающей возможные 
перспективы и последствия реализа-
ции конкретного нововведения. 
При этом процесс реализации но-
вовведения становится более эффек-
тивным. В основе технологии обе-
спечения нововведений должен быть 
такой подход к их изучению, в рамках 
которого возможно одновременное 
рассмотрение различных сторон взаи-
модействия социальной среды и ново-
введения, выявление тех сторон этого 
взаимодействия, которые в большей 
степени влияют на успешность ин-
новационных процессов, а также рас-
познавание и предвидение возможных 
проблем инновационной практики.
Эффективный педагог должен со-
четать в себе талант практика и ис-
следователя. Здесь важен уровень его 
методологической компетентности, а 
также методическое обеспечение его 
прикладной деятельности. Основную 
часть такого обеспечения он получает 
из педагогической науки, и особенно 
из «конструктивной педагогике», при-
званной изучать психосоциальные и 
психопедагогические особенности 
образовательного процесса и на этой 
основе создавать более качественные 
методы и стратегии обучения и вос-
питания. 
Познание и взаимное воздействие 
преподавателей и студентов - обяза-
тельный элемент психолого-педагоги-
ческой деятельности, именно в этом 
взаимодействии субъекты восприни-
мают, интерпретируют облик и пове-
дение, а также оценивают возможно-
сти друг друга, и от этого во многом 
зависят характер их взаимодействия и 
результаты, к которым они приходят в 
совместной деятельности.
В этом контексте мы изучили осо-
бенности и недостатки психосоциаль-
ного взаимодействия субъектов обра-
зовательного процесса в медицинском 
ВУЗе.
Далее представляем ограниче-
ния и недостатки психосоциального 
взаимодействия:
 • психосоциальное взаимодей-
ствие субъектов образовательного 
процесса может привести к ограниче-
нию личного опыта;
 • процесс взаимовлияния может 
проскользнуть в поверхностности и 
формальности;
 • он сосредоточен на профес-
сиональной деятельности и гибкое 
реагирование студентов, которые вы-
нуждены принимать позицию пре-
подавателя без активного обмена, не 
анализируя ситуацию критически и не 
включаясь конструктивно в решении 
актуальных вопросов;
 • пассивность студенческой мо-
лодежи может привести к низкому 
уровню эффективности обучения;
 • понижение возможности сту-
дентов брать инициативу и не вклю-
чаться в решении медико-социальных 
и педагогических проблем;
 • уменьшаются возможности 
для личной коммуникациии, социаль-
ного общения и обратной связи с пре-
подавателями и сверстниками;
 • очень трудно удовлетворить 
процесс индивидуализации обучения.
Исследователь Шепаньский Я., 
предложил характеристику структуры 
взаимодействия, анализируя ступени 
её развития. Для него центральным 
понятием при описании социального 
поведения является понятие соци-
альные связи. Она представлена как 
последовательное осуществление: 
пространственного контакта; пси-
хического контакта; социального 
контакта (совместная деятельность); 
взаимодействия (систематическое, по-
стоянное осуществление действий, 
имеющих целью вызвать соответству-
ющую реакцию со стороны партне-
ра…); социального отношения (вза-
имно сопряженных действий).
С точки зрения Байбородовой Л. В., 
взаимодействие отображает психо-
социальные процессы, посредством 
которых реализуются причинно-след-
ственные связи, происходит обмен 
между взаимодействующими сторо-
нами и их взаимное изменение.
Проблемы компетентностного 
подхода входят в сферу интересов 
и методологических и научно-при-
кладных подходов преподавателей 
в процессе квалификации по Психо-
педагогике Высшего Образования в 
медицине. Начиная с 2010 года мы 
ввели новые методы и стратегии в 
подготовке и квалификации препо-
давателей медицинского ВУЗа и этот 
процесс продолжается и основыва-
ется на новых тенденциях и иссле-
дованиях в «Конструктивной педаго-
гике» и «Педагогики компетенций» 
[1; 3; 4].
С этой целью мы разработали и 
внедрили новые качественные стра-
тегии, методы и технологии с целью 
развития компетентностной личности 
преподавателя в медицине. Ранее мы 
обнородовали названия наших ма-
стер-классов и тренингов, которые мы 
продолжаем внедрять и реализовать с 
нашими курсантами по Психопедаго-
гике Высшего Образования. Особое 
место в этой подготовке занимает 
«Компетентностный подход к разви-
тию личности преподавателей в меди-
цине» (Форня Ю., и др.).
В 2014 г., коллективом авторов: 
Форня Ю., Ецко К., Глоба Н. были 
представлены результаты совместной 
психолого-педагогической и методо-
логической работы, реализованной в 
процессе научно-практического ис-
следования в контексте личностного 
участия в формировании и организа-
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ции курсах квалификации по Психо-
педагогики Высшего Образования для 
преподавателей медицинского ВУЗа 
[1; 4].
Методы и стратегии обучения - 
теоретическая действенно глобальная 
система, при поддержке дидактиче-
ских принципов, которая обеспечива-
ет ориентацию, проведение и завер-
шение образования в долгосрочной 
перспективе, используя характери-
стики ресурсов, содержания, методов, 
средств и форм организации образова-
тельного процесса.
Далее представляем перечень 
учебных методов и технологий об-
учения преподавателей на курсах 
квалификации по Психопедагогики 
Высшего Образования, которые до-
казали свою эффективность: конфе-
ренции, мастер-классы, тренинги, 
практика, психолого-педагогические 
эксперименты, педагогические ими-
тации, рефлексивный журнал, дебаты 
с группой специалистов (экспертов), 
тематические и творческие семинары 
в виде дискуссий и аргументации, раз-
работческие и экспертные семинары, 
семинары-тренинги, и т.п.
Педагогика высшего образова-
ния – это педагогика компетенций, 
а наиболее актуальное обозначение 
функциональности психолого-педа-
гогических феноменов и процессов 
в научно-методической литературе 
определена таким термином, как «кон-
структивная педагогика».
Образовательные технологии, реа-
лизующие компетентностную модель 
обучения представил в своей научно-
методической работе и ученный Око-
лелов О.П. [3].
Также, начиная с 2012 г., нами 
были созданы и проведены такие 
психолого-педагогические тренинги, 
как: «Повышение уровня коммуни-
кативной компетентности препода-
вателя медицинского ВУЗа» (2013 г.); 
«Исследование и методы повышения 
уровня толерантности преподавателей 
в медицине»; «Исследование эмоци-
ональной и когнитивной феномено-
логии взаимодействия преподавате-
лей и студентов медицинского ВУЗа» 
(2014 г.) и др.
Педагогические и психологиче-
ские основы организации учебного 
процесса в высшей школе имеют зна-
чительную роль в формировании ком-
петентных преподавателей в ГУМФ. 
Уровень квалификации преподавателя 
ВУЗа должен основываться на шести 
основных компетенциях: Компетент-
ность в постановке целей и задач 
педагогической деятельности; Ком-
петентность в области организации 
педагогической деятельности; Ком-
петентность в области личностных 
качеств; Компетентность в мотивиро-
вании обучающихся; Компетентность 
в области разработки программы де-
ятельности и принятии педагогиче-
ских решений; Компетентность в об-
ласти обеспечения информационной 
основы педагогической деятельности 
[4; 5].
Основными задачами нашего 
исследования (2013-2014 гг.) были:
 – дополнение модулей по тема-
тике «Исследование и развитие лич-
ности преподавателя медицинского 
ВУЗа», а также разработка новых ме-
тодов и стратегий для практических и 
тренинговых занятий с преподавате-
лями нашего университета;
 – проведение психолого-педаго-
гического обследования с целью опре-
деления исходного уровня имиджа 
личности каждого преподавателя;
 – выявление действующих поло-
жительных факторов личности препо-
давателя на субъектов образователь-
ного процесса в медицинском ВУЗе. 
Чтобы продемонстрировать зна-
чение полученных результатов по-
вторных испытаний, после внедрения 
новых методов и стратегий развития 
личности преподавателя, а также ис-
следования процесса интеракции и 
взаимоадаптации на психопедагоги-
ческом и психосоциальном уровне, 
данные были подвергнуты статисти-
ческой обработке с применением те-
ста Уилкоксона (Wilcoxon). 
Выводы: Проверка результатов 
экспериментальной и контрольной 
групп после «тестирования» и «пост-
тестирования» позволило нам выяв-
лять значительные различия между 
данными группами испытуемых:
1. Испытуемые ЭГ достигли бо-
лее высокого уровня по сравнению с 
КГ. Мы обратили внимание на значи-
тельные величины Z и p < 0,05, кото-
рые позволили нам признать наличие 
существенных различий между ре-
зультатами «тестирования» и «пост-
тестирования» для ЭГ. Мы достигли 
положительных изменений по отно-
шению к процессу развития личности 
и на субъективном уровне – добились 
улучшения процессов осознавания и 
изменения отношения к своей лич-
ностной и профессиональной значи-
мости.
2. При помощи стандартизирован-
ного наблюдения было установлено, 
что преподаватели стали более откры-
тыми и желали сотрудничать, прини-
мали активное участие в тренинговых 
занятиях. После расширения процес-
сов осознавания ценности развития 
личностного потенциала для повы-
шения эффективности психосоциаль-
ного взаимодействия, преподаватели 
получившие новый опыт оценили 
важность понимания эмоциональной 
и когнитивной феноменологии лично-
сти в данном процессе.
3. Работа над развитием личности 
преподавателей медицинского ВУЗа 
является эффективным способом 
улучшения взаимодействия между 
преподавателями и студентами, а это 
целенаправленно влияет на качество 
коммуникативного процесса субъ-
ектов в медицинском ВУЗе. Главная 
установка самоактуализации лич-
ности преподавателя - это развитие 
собственной идентичности, своего 
менталитета и культуры, своей психо-
логической компетентности и психо-
социальной стабильности.
4. Личностная компетентность 
преподавателя, кроме основных тре-
бованиях, подразумевает еще такие 
функциональные компетенции, как: 
умение противостоять негативным 
тенденциям во взаимодействии с дру-
гими личностями; умение принимать 
решения в сложных психопедагоги-
ческих ситуациях; умение подбирать 
стратегии для эффективной реализа-
ции поставленных психосоциальных 
и образовательных целей.
5. Независимо оттого, что лич-
ность играет важную роль в области 
образования, не принималось во вни-
мание, что основной специальной 
миссией системы образования явля-
ется сохранение и преобразование 
культуры и это достигается в первую 
очередь носителями этой культуры, 
которыми являются преподаватели. 
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Именно от их профессиональной под-
готовки и соответствия современным 
требованиям будет зависеть судьба 
современного высшего образования в 
Республике Молдове.
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